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だものである。その米国でも，NMC（The New Media 
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の全員あるいは 3 分の 2 以上の承認を必要とする等があわ



















































また，CRL（Center for Research Libraries）が CDL
（California Digital Library）の協力を得て開発・公開して

























ARL の調査 16)で予算について回答した 32 館の参加費の
平均値は 14,000 ドル，中間値は 3,200 ドルである。この

























一例として WEST（Western Regional Storage Trust）を
紹介したい。また，今後の発展として，複数のシェアード・
プリントの協力例も紹介する。 
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WEST には，Orbis Cascade Alliance がコンソーシアム
として参加しているが，このコンソーシアムでは 2007 年
より ACS（American Chemical Society）と JSTOR の雑
誌の分散型シェアード・プリントを実施していた 18)。ACS
と JSTOR の雑誌は，2 つのシェアード・プリントにおい
て利用できる資料として保存されている。 
また ASERL（Association of Southeastern Research 
Libraries）は，保存雑誌のタイトルと欠号リストを公開し
ISSN による比較が可能な JRNL（Journal Retention and 
Needs Listing）を開発・公開しているが，2015 年から
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Special feature: The current state of collection development. Shared Print: Collaborative management and 
retention of US university library print collections. MORIISHI Midori (Osaka University, 1-32 
Machikaneyama-cho, Toyonaka, Osaka) 
 
Abstract: American university libraries develop a growing number of shared print programs: physical or 
virtual preservation of low-use print resources because of the shift from print to digital, in order to reclaim 
spaces for active learning. This paper shows key characteristics of shared print by clarifying terms and 
differences between shared storage and shared print, and also reviews shared print policies. Lastly I will 
discuss implementation of shared print in Japan. 
Keywords: shared print / shared storage / collaborative collection management / print collection sharing / 
de-duplication / shared print policy / expanded active learning spaces / space reclamation 
 
